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Stichting 'Bijen en natuur' 
Tonnie Franken 
De weg blijft open en het fietspad blijft nog zes jaar 
liggen. b g a  2003 Losser-Gronau.Met de allerbeste 
wensen voor dit nieuwe jaar wil ik graag openen. 
De LAGA 2003 is op 19 oktober jl. gesloten. Ludwich 
Asbreuk en Tonnie Franken, de twee gangmakers van 
dit mooie evenement, kijken terug. 
Als het vele werk met een geweldige inzet van 205 
vrijwilligers afgelopen is, dan kijk je terug, maar ook 
vooruit. Want nieuwe mogelijkheden dienen zich aan 
en veel oud zeer is uit Twente verdwenen. 
De samenwerking met leden van allerlei pluimage 
10 verliep werkelijk zeer goed. Ook met de Duitse imkers 
is goed samengewerkt. We hebben heel veel Duitse 
imkers leren kennen en de samenwerking aan beide 
zijden van de grens was geweldig. Onder het motto 
'Keine Laga ohne Bienen'. Ja, echt geweldig. 
Vele vragen kwamen op ons af, o.a. waar gaat het 
paviljoen naar toe? Wij weten het nog niet. 
Kan het ergens weer gebruikt worden? Ja dat kan, 
met hier en daar een kleine aanpassing. Het paviljoen 
zal in ieder geval verkocht worden. Het is geen strop 
om de nek van de stichting 'Bijen en Natuur'; er zal 
hoe dan ook een batig saldo overblijven. 
Dat alleen al is heel knap, aldus de voorzitter. 
Hoe is het gegaan? Wij zeggen prima, de mensen die 
het bijenpaviljoen bezocht hebben, ongeveer 80.000, 
waren zeer tevreden. 
Had het beter gekund? Ja, een tweede keer zal je het 
anders en beter doen, we hebben veel geleerd. 
De vele vrijwilligers hebben ook genoten en de 
verhalen op de LAGA werden steeds mooier. Want als 
een imker een keer van wal steekt, dan gaat de tijd 
snel voorbij. 
Waren er ook tegenvallers? Ja ook. Het weer. Ja, een 
mooie zomer, maar soms ook te warm. We moesten 
de bijen nat houden, maar soms was een kacheltje 
ook zeer welkom. 
Het blad BIJEN had veel meer aandacht aan dit mooie 
evenement moeten besteden. Er zijn twee verenigingen 
geweest in Nederland die de fietsroute en het LAGA- 
gebeuren aangepakt hebben om er een mooie dag 
van te maken voor de leden. Zij hebben genoten van 
ons mooie Twente en daarna van de lezing over het 
doppenproject. En de anderen? Te velen hebben 
helaas niets laten horen. 
De honingkeuring (dit jaar Internationaal) is zeer goed 
verlopen met suikergehaltes om van te dromen (83,9%). 
...................................................................................................................................... ...-. ............. 
De verhalen op de LAGA wemen steeds mooier 
Ja, een boek kunnen we schrijven over een half jaar 
LAGA. Ik vrees alleen dat er te weinig lezers zijn om 
het uit te geven. 
De beslissing om voor dit evenement een stichting 
'Bijen en Natuur' in het leven te  roepen is een goede 
geweest. 
Wij hebben met inzet van alle vrijwilligers een batig 
saldo overgehouden en dat zal besteed worden aan 
de verenigingen die hebben meegewerkt en met een 
goed plan komen. 
Voor de lezers die meer willen weten, staan wij open 
voor ieder gesprek en samenwerking. 
Voor diegenen die Twente nog willen verkennen, de 
weg blijft open en het fietspad blijft nog zes jaar liggen. 
Namens de stichting 'Bijen en Natuur' hartelijk dank 
aan allen die hebben meegewerkt. 
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